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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA -ARMADA
Escalo Auxiliar del Cuerpo de Sanidad de la Armada.
Orden Ministerial núm.. 409/63.—En virtud de
expediente instruido al efecto, visto lo inform.ado
por la jefatura del Servicio de Personal e Inten
dencia General, y a propuesta del Estado Mayor
de la Armada, 'dispongo :
Se modifica el artícu!o 3.° de la Orden Ministe
rial número 703/60 (D. O. núm. 49) en el sen
tido de que su último párrafo queda anulado y
sustituido por el siguiente:
"Los Ayudantes Técnicos Sanitarios de pri
mera de la Armada, cualquiera que sea su proce
dencia, percibirán el premio de Especialidad en
su total cuantía, de acuerdo con lo' dispuesto en
el artículo 33 de la Ley de 25 de noviembre de
1940 (D . O. n(tm. 280) ."




SERVICIO DE PERSONA I.
Cuerpos Patentados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 410/63 (D).—Se dispo
ne que el Comandante de Ingenieros de Armas
Navales D. Esteban Arriag,a López cese en el Es
tado Mayor de la Armada y pase destinado. al
Servicio de Mantenimiento de Armas en la Di
rección de Material, con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 411/63 (D).—Se dis
pone que el Comandante de Máquinas (Mv) clon José
Angel Seíjas Mejuto cese en su actual destino y pase
a desempeñar -el de jefe de Máquinas del crucero
Canarias, con carácter voluntario.
A los efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, este destino se encuentra incluido en el apar.
Ni'unro 22.
tado a) de la Orden Ministerial número 2.242/59
(D. O. num. 171).




Orden Ministerial núm. 412/63 (D).—Se di
P° que el Comandante de Máquinas (Ml) don
José María Orjales Valcárcel pase a desempeñar
el destino de _jefe de Trabajos del Ramo de Má
quinas del Arsenal de El Ferrol del Caudillo una
vez finalizado el curso de Especialidad que vena
eflectuando.
_Este destino se confiere con carácter voluntario.




Orden Ministerial núm. 413/63 (D).—Como con
secuencia de las circunstancias que concurren en el
Cuerpo de Máquinas de la Armada, en cuánto a la
escasez de Capitanes de la Escala de Mai' se refie
re, vengo en autorizar pasen a desempeñar desti
nos propios del empleo de Capitán, cuando las
necesidades del servicio así lo exijan, los Tenien













Francisco' J. Casado Gelpi
José Verclú Soler.
José L. López Martínez.
José M. Rodríguez Touza
Eloy Espinosa Fernández.
Luis Díaz Taboada.
Juan j. Chao Touriño.
Juan NI. de Icaza Apellániz.
Francisco J. Hidalgo García.
Manuel Sierra Crespo.
José M. Bernal Gómez.
Antonio Pazos Gómez.
Don -José López Eady.
Don José N. Hidalgo García.
Don Lorenzo Viniegra Velasco.





Cuerpa de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 414/63 (D).—Se dis
pone que los Suboficiales que a continuación se re- •
lacionan cesen en los destinos que actualmente des
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empeñan y pasen a prestar sus- servicios en los que
al frente de cada 'uno de ellos se indican :
•
Condestables primeros.
Don IVIarcelino Rodríguez Varela.—Estado Ma
yor de la Armada (Quinta Sección).—Voluntario. (1).
Don José L. Brun González. — Fragata-r•pida
Ariete.—Forzoso.
Don Alfonso Gómez Rey. Crucero Galicia.—
Forzoso.




Agustín Abeledo Rey.—Crucero Almirante
CerzPera.—Voluntario.—(4).
Don Manuel Sánchez Vázquez.—Cuartel de Ins
trucción:de El Ferrol del Caudillo. Voluntario. (4).
Condestables segundos.
_ Don Manuel Pardo Castro.—Ramo de Artillería
del Arsenal del Departamento Marítimo de VA Fe
rrol del Caudillo.—:Voluntario.—(2).
Dolí José Moyano Rosals.—Crucero Galicia.- -
Voluntario.—(3).
Don Víctor Castillo Aledo.—Ramo de Artillería
. del Arsenal del Departamento Marítimo de Caria
crena.—Forzoso.
Don Jesús Navarro López.—Ramo de Artillería
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena.—Voluntario.—(2).
Don Bartolomé Martínez Pacheco. Cuartel de
Instrucción de El Ferrol del Caudillo. Volunta
rio.—(2).
Don Pedro Dopico Vázquez.-7-Capitanía General
del Departamento Marítimo de El Ferrol del Caudi
llo.-1--Voluntario.—(2).
Don Manuel Peña González.---:Ramo de Artille
ría del Arsenal del Departamento Marítimo de Pi
Ferrol del Caudillo.—Forzoso.
Don Miguel Villar Villar.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de la Base Naval de Canarias. Volunta
rio.—(1).
Don Manuel Seoane Plata.—Estación Naval de
Sóller.—Forzoso.
Don Florencio Suárez Domínguez.—Minador hr
piter.—Voluntario.—(2).
Don Juan Gómez Vivancos.—Destructor Sánchez
Barcáiztegui.—Voluntario.—(1).
Don Mariano Fajardo Molina.—Fragata Sarmien
to de Gamboa.—Voluntario.-7-(1).
Don Agustín Fernández Mijares.—E. T. A. N. J.
Voluntario.—(2).
Don Victoriano Manzano González.—Crucero Al
mirante Cervera.—Voluntario.—(1).
Don Carmelo Marín Alduáns.—Ayudantía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena.—Forzoso.
Don Carlos Mártín Sosa,---Remolcador R. A.-1.
Forzoso.
Don Apolinar Guijo Marcelo.—E. T. A. N. j.
Voluntario..—(2).
Don _José García Fernfmdez.—Dragaminas
Voluntario. (1).
Don Alfonso Pavón Dominguez.—C.I.A.T.A.N.
Voluntario.—(2).
Don Siro Nieto Viejo.—Minador Neptuno. Vo
luntario.—(2).
Dan :Juan A. • Cano Ruiz.—Crucero Galicia.—Vo
luntario.—(1).
Don José Pérez Goyas.—Crucero Canarias. Vo
luntario.—(3).
Don Julio Espín Sánchez.—Destnictor Jorge Juan.
Forzoso.
Don Manuel Gacio Presedo.—Fragata Vicente Yá
ñez Pinzón.—Forzoso.
Don Francisco Escribano Parrilla.—Buque-hidró
grafo ;Tofiíro.—Voluntario.—(3).
Don _Euan López Espinosa.—Destructor Lepanto.
Voluntario.—(3).
Don Miguel Alonso Molina.—Fragata • Magalla
res.—V-o1untario.—(3).
Don Paulino Fernández Rodríguez.—Crucero Ca
narias.—Vo1untario.—(3).
Don Mariano Gallego Henarejos.—Fragata-rápi
da Furor.—Forzoso..
Don José Valencio Corujo.—Fragata Lega/'i.
Voluntario.—(3).
Don Marcelino Román Madroñal.—Minador Mar
te.—Forzoso.
Don Juan Martín Gallardo. Corbeta Villa de
Bilbao.—Forzoso.
Don Francisco Macía Sáez.—Destructor Almi
rante Ferrándi.7,.—Forzoso.
Don Manuel Fernández Fernández.—Destructor
Escaño.—Forzoso.
Don Celestino Sanz Mateo.—Destructor antisub
marino Oquendo.—Forzoso.
(1) Este destino se encuentra comprendido en el
apartado e) del número V del punto 1.° de la Orden
número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
'(D. O. núm. 171).
(2) Este destino se encuentra .comprendido en el
apartado c) del número V del punto 1.° de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171). -
(3) Este destino se encuentra c-omprendido en el
apartado a) del número V del punto 1.13 de la Orden
Ministerial número 2.242/59, de 31 de julio de 1959
(D. O. núm. 171).
-
(4) Este destino no se encuentra comprendido en
ninguno de los apartados de la Orden Ministerial nú
mero 2.242/59, de 31 de julio de 1959 (D. O. nú
mero 171).
Madrid, 77 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 415/63 (D).—Se dis
pone que el personal de Suboficiales que a continua
ción se relaciona cese en expectación de destinos y
pase a ocupar, con carácter forzoso, el que al frente
, 'de cada uno de ellos se indica:
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Sargentos Condéstables..
Don Roberto Ortega Pérez.—Estado Mayor de.
la Armada (Quinta Sección).—Negociado de Tiro
Naval.
Don Vicente Vida Arizón.—Destructor Ulloa.
Don José M.a Madurga Cuartero.-0.V.A.T.A.N
Don Alberto Ayuso Alonso.--Polvorines de La
A lgameca
Don Francisco Contri Gaya.—Minador Tritón.
Don Manuel Vargas Baena.—Cuartel de Ins-truc
ción de Cartagena.
Don Francisco Soto Burguillos.—E. T. A. N. J.
Don Raimundo García Alcalde.—Cuartel de Ins
trucción de- Car6lgena. •
Don José Fuentes Núñez.—C. I. A. T. A. N.
Don José Figueroa Rodríguez.—Fragata-rápidaMeteoro.
Don Ginés ,Martínéz Bernal.—Ayudantía Mayor
del Arsenal del Departamento Marítimo de Carta
gena.
Don Manuel Barreiro Otero.—Fragata-rápida
teoro.
Don Jesús Ortigueira Fuentes.—Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Aurelio Fernández Gómez. Servicio de
Torpedos y Defensas Submarinas de Cádiz.
Don Antonio Contreras García.—Ayudantía Ma
yor del Arsenal del Departamento Marítimo de Car
tagena.
Don Pedro Mendoza Salas.—Ramo de Artillería
del Arsenal de Cartagena.
Don Máximo Alvarez Otero. Ramo de Artille
ría del Arsenal de La Carraca.
Don Francisco Estrada Vila. Cuartel de Ins
trucción de Cádiz.
Don Eladio Olmos García. Ayudantía Mayor
del Arsenal de la Base Naval de Canarias.
Don :fosé González Sánchez.—Ayudantía Mayor
del Arsenal de La Carraca.
Don Luis Martínez Pérez.—Polígono de Tiro de
Fusil de Cádiz.
Don Carlos Romero Pérez.—FragataMartín Alon
so Pinzón.
Don Antonio Ferr'er Rueda.—C. I. A. T. A. N.
Don Francisco Lledó Bueno.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Don Andrés García Franco.—Servicio de Torpe
dos y Defensas Submarinas de la Base Naval de Ba
leares.
Don José Madrid Capaceti.—Cuartel de Instruc
ción de Cádiz.
Don Ramón Ruiz Cobos.—C. I. A. T. A. N.
Don José Vidal Nicolás.—Ayudantía Mayor del
Arsenal de Cartagena.
Don Prudencio Hombreiro Pazos. Ayudantía
Mayor --del Arsenal de La Carraca.
Don. Miguel A: Montiel Ramírez.—Estación Lan
chas Rápidas de Tarifa.
Don José Parra Fernández.—Estación Naval de
Mahón.
Don Angel Fernández Pedrerio.—Estación Naval
de Mahón.
Don Rafael Sueiro Aragón.—C. I. A. T. A. N.
Don Francisco Martínez Nieto. Cuartel de Ins
micción de Cádiz.






Orden Ministerial núm. 416/63. Como conse
cuencia de expediente iniciado al efecto, y de con
formidad con los informes emitidos por la Aseso
ría General y Servicio de Personal de este Mi
.nisterio, se promueve al empleo. de Sargento Ar
tillero al Cabo primero Artillero (Caballero. 1\ifu
tilado Permanente en acto de servicio). D. Cán
dido Currás Busto, por reunir las 'condiciones de
terminadas en la Ley de 19 de diciembre de 1951
(D. O. número 287). confiriéndole la antigüedad
de 11 de septiembre de 1962 fecha en que perfec
cionó dichas condiciones.




Maestranza de la Armada.
Ascensos.
Orden Ministerial núm. 417/63 (D). Como
resultado del examen-concurso convocado por la
Orden Ministerial número 3.643, (le fecha 26 de
octubre de 1962 (D. O. núm. 244), se promueve a
la categoría de Capataz segundo (Torpedos) al
Operarle. de primera (Ajustador - Regulador de
Torpedos) D. José Román Galea, con la antigüe
dad de 20 de diciembre de 1962 y efectos adminis
trativos a partir de la revista siguiente, confir
mándosele en su *actual destino del Taller de
Torpedos y Armas Submarinas del Departamento
Marítimo- de Cádiz.




Orden Ministerial núm. 418/63 (D). Como re
sultado del concurso celebrado al e9ecto, con
arreglo a lo dispuesto en el artículo) 39 del vigente
Reglamento de la Maestranza de la Armada, se
promueve a la categoría de Obrero. de primera
(Zapatero) al de segunda de dicho oficio Ignacio
'López Gómez, con la antigüedad de 7 de enero
de 1963 y iefectos administrativos a partir de la
revista siguiente; pasando destinado al Centro de
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Instrucción y Adiestramiento de ja Flota (Depar
tamento Marítimo de Cartagena), Dependencia
a que corresponde la plaza concursada.





Orden Ministerial núm. 419/63 (D). Se con
voca examen-concurso para cubrir una plaza de Ope
rario de segunda (Mecánico-Conductor) en la Agru
pación Anfibia (Departamento Marítimo de Cádiz).
Podrá tomar parte en el mismo el personal. de la
Maestranza de la Armada que, formando parte de su
Sección Tercera, tenga conocimientos del oficio de
la plaza que se trata de cubrir, cuente con dos arios
de antigüedad en su categoría y se halle destinad9
en la Jurisdicción 'del Departamento Marítimo de
Cádiz.
El. plazo de admisión de instancias será de veinte
días, contados a partir de la fecha de publicación de
esta Orden en el DIARIO OFICIAL de este Ministerio,
siendo rechazadas las que se reciban fuera de dicho
plazo. Dentro de los cinco días siguientes, la jefa
tura Superior de la Maestranza del Departamento
las elevará a este Ministerio por el conducto regla
mentario, en unión de la propuesta del Tribunal que
ha de juzgar este examen-concurso.
Las instancias serán escritas de puño y letra de los
interesados y dirigidas al Jefe Superior de la Maes
tranza ya citada.
Madrid, 21 de enero de 1963.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
Prórroga de licencia por enfermo.
NIETO
Orden Ministerial núm. 420/63 (D). Como re
sultado de expediente .tramitado al efecto, y. de
conformidad con lo informado por el Sen¿icio de
'Sanidad y lo propuesto por el de Personal, se
conceden dos meses de prórroga a la licencia que
por enfermo disfrutaba el Auxiliar Administra
tivo de • tercera de la Maestranza 'de la Armada
Francisco Palmer Belly.
Esta prórroga empezará a regir a partir del día
18 de diciembre de 1962, fecha en que finalizó la
licencia que disfrutaba.
Madrid, 21 de enero de 1963.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán. General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Almirante jefe del Servicio
de Personal e Intendente General de este Mi
nisterio y Gezeral Jefe del Servido de Sanidad.
Personal vario.
Empleo honorífico.
Orden Ministerial núm. 421/63 (D). Como re
sultado de expedinete incoado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Junta Perma
nente del Cuerpo de Suboficiales, se concede el
empleo honorífico de Oficial segundo del CASTA
al Auxiliar segundo de dicho Cuerpo.; retirado,
D. José Pernas Fraguela, por encontrarse com
prendido en •os preceptos del Decreto de la Pre
sidencia del Gobierno de 31 de mayo de 1961
(D. O. núm.-132Y.
Madrid, 21 (le enero de 1%3.
Excmos. Sres. • • •
Sres. ..
NIETO
• Personal civil contratado.—Destinos.
Orden Ministerial núm. 422/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al e.fecto, se dispone
que el Conductor de Camión, contratado, Teodo
ro Esteve Rodríguez cese en el Parque de Auto
movilismo número 3 y pase destinado al Parque
de Automovilismo número 1, para prestar servi
cios al Almirante jefe del Servicio de Personal.
Es-te destino se confiere con carácter forzoso-.
Madrid, 21 de enero de 1963.
^ NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamen
to Marítimo de Cádiz, Almirantes Jefes de la
jurisdicción Central y del Servicio de Personal
e Intendente General de este Ministerio.
Personal civil c'ontratado.—Excedencia voluntaria.
Orden Ministerial núm. 423/63 (D). Acce
diendo a lo solicitado por el Peón José Díaz Brea,
contratado por Orden Ministerial Comunicada nú
mero 758. .de 23 de septiembre de 1955, y que
presta actualmente sus servicios en la Sección de
Movimiento del Ramo de Armamentos del Arse
nal de El Ferrol del Caudillo, se le conceda la ex
cedencia voluntaria, con
•
arreglo a los artículos
-14 y 45 de la Reglamentación de Trabajo del per
sonal civil riCI funcionario. dependiente de los Es
tablecimientos Militares, aprobada por Decreto
de 20 de febrero de 1958 (D. O. ntím. 58), y en las
condiciones que se determinan en dichos precep
tos legales.
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Personal civil contratado.
Orden Ministerial núm. 424/63 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone quede
rescindido el contrato de la empleada de limpiezaRi:a Camuñas Bautista, con destino en la Dirección
General de Construcciones e Industrias Navales Mi
litares, a partir del día 11 del actual, por h-Aber contraído matrimonio en dicha fecha, conforme a lo
dispuesto en el artículo 50 de la Reglamen'ación de
Trabajo del personal civil no funcionario ckpendien
tel de los Establecimientos Militares, apro')aela porDecreto de 20- de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).
modificado por Decreto de la Presidencia del Go
bierno de 12'cle julio de 1962 (D. 0. núm. 160).





Orden Ministerial núm. 425/63 (D).--Se. dis
pone que el -Conserje-Sacristán Jesús Colhdos Pá
rraga, contratado por Orden Ministerial núm. 2.051;
de 19 de junio de 1962 (D. O. núm. 140), para pres
tar sus ser-Vicios en la Parroquia Castrense. de San
to Domingo del Departamento Marítimo de Carta
gena. cause baja como tal, a petición propia, a par
tir del día 28 de diciembre de 1962, en las condicio
nes que determina el artículo 65 de la Reglamenta
ción de Trabajo del personal civil no. funcionario de
pendiente de los Establecimientos Militares, apro
bada por Decreto de 20 de febrero de 1958 (D. O. nú
mero 58).




6rden Ministerial núm. 426/63 (D). –Se di-;-
pone que los Oficiales segundo:-; Juan León Ma
rín y Manuel Soto Hernández. contratados para
prestar sus servidos como Ajustador y •Electri
cista, respectivamente, en la Escuela de Submari
nos del Departamento Marítimo de Cartagena por
Orden -Ministerial núrvero 3.213/62, de 27 de sep
tiembre de 1962 (D. O. núm.. 220). caen baja
como tales contratados en 31 de diciembre pró
ximo pasado por haber sido nombrados Opefa
ríos de segunda de la Maestranza de la Armada
en virtud de Orden Ministerial número 4.580/62,
. de 29 de diciembre-de 1962 (D. O. núm. 293).




B Has por fallecimiento de un contratado.
Orden Ministerial núm. 427/63 (D). Causa
baja, por haber fallecido, el Cortador-Sastre An
tonio Manuel Gunzáie. z Romano,_ contratado por
Orden Ministerial Comunicada número 570, de 15
de julio de 1955, para prestar sus servicios en el
Cuartel deInstrucción .del Departam'entc2 Maríti
mo de Cádiz.





'Trienios acuntulab17)s al personal de la .,-.Irmada.
•
Orden Ministerial núm. 428/63 (D).—De con
formidad con lo propuesto por la Intendencia Ge
neral- y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Ley de • 18 de di
ciembre de 1950 (D.. O. núm. 288), Orden Minis
téria1 de 28 .del mismo mes y ario (D. O. núm. 1
de 1951) y disposiciones comp:ementarias, he re
suelto conceder al personal ,de la Armada que fi
aura en la relación anexa :os trienios acumula
bes en e: número, cilantía anual y fecha de su
abono que se indican noininalmente en la misma,
practicándose las liquidaciones que procedan por
lo que afecta a ..las cantidades que a partir de di
chas fechas se satisfagan a los interesados p'or ¿In
teriores Concesiones.
Los trienios que correspondan a ejercicios an
teriores se reclamarán -con cargo .al Presupuesto
vigente, a tenor= de 'lo dispuesto en el Decreto de
7 de junio de 1934 (D. O. núms. 133 y 135) y Or
den IIPhisterial. número, 2.777/60 (D. O. núme
ro 217). _





Empleos o clases. NOMBRES Y APELLIDOS
-
Maestro L" Mtza.... D. Guillermo Adrover García (1) ...
.Aux. A(1. 2.-a Mtza. D. Felipe Fernández Polvo-Linos .
.\ux. \d. 2.a Mt-Za. I). Angel Teijeira Rodríguez (2)
•
• •









Fecha en que debe
comenzar el abono.
1 trienio ... ••• ... 1 febrero 1963
5 trienios... ••• octubte 1955
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Aux. Ad.• 3.a Mtza..

















D. Angel Teijelra Rodríguez
D. Angel Teijeira Rodríguez
D. Lorenzo Alvarez López
D. Juan Argudo Plaza ...
D. Jaime .Aznar Crespo ...
I). Carlos R. Barcón Collazo..
D. José L. Ériceiño Herrasti
P. Manuel Martín Alvarez ...
D. Tomás Mateo Márquez ...
D. Jesús Miguel Fernández ...
D. José L. Mínguez Díaz ..
José Antón López (3) ...
José Antón López ...
José Antón López ... ••
Juan Sanz Ruano (4)...
Juan Sanz Ruano ...
Juan Sanz Ruano ... ••• ••• •••
Juan Sanz Ruano ... •••
• • •
• • •
• • • • • • • • • • . . .
• • • • • • • • •
• • • • • • •
_
Personal en situación de "jubilado".
Cristóbal Lóp.ez Jiménez (5) •:• ••• •••
Cristóbal López Jiménez ••• ••• •••
Cristóbal López Jiménez
Cristóbal- López Jiménez ••• ••• ••• •••
Angel Vera Gómez (6) ...
Angel Vera_Gómez ,.. .
Angel Vera Gómez ... .
. . .
• • •
. . . .
• • • •
• • • • • •
• • • • • • • • • • • •
• • • • • • • • • • •
•
• • • • • • • • • • •
• • • • •
• • • •
• •
•















































































































































(1) A propuesta del Servicio de Personal, se rectifica, en
la parte que afecta al interesado, la Orden Ministerial de 22 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 291) que le concedió el oc
tavo trienio a partir de 1 de marzo de 1963, en el sentido
de que .esta concesión queda sin efecto por 'no correspon
derle la misma, ya que pasó a la situación de "separación
temporal" con anterioridad por Orden Ministerial de 12 de
diciembre de 1962 (D. O. núm. 282), debiendo reintegrar el
interesado a la Habilitación de su último destino en áctivo
las cantidades que haya podido percibir por la expresada con
cesión.
(2) Como consecuencia de expediente número 2.646/62, y
a propuesta del Servicio de Personal, se le efectúa esta con
cesión del quinto, sexto y séptimo trienios a partir de las
fechas que • se expresan, _debiendo deducírsele las cantidades
percibidas por el quinto trienio -que le fué concedido por
Orden Ministerial número 2.029/60 (D. O. núm. 152), que
queda rectificada en la parte que afecta al interesado en lo
que respecta a este trienio por retrotraérsele la fecha de per
cepción al 1 de octubre de 1955, en lugar de 1 de junio de
1960 como en aquélla se le otorgó.
(3) Corno consecuencia de expediente número 1.987/62. y
a propuesta del Servicio de Personal se le efectúa esta con
cesión del tercer, cuarto y quinto trienios a partir de las fe
chas que se expresan, debiendo deducírsele las cantidades per
cibidas por el tercer trienio que le fué concedido por Orden
Ministerial de 23 de noviembre de 190 (D. O. núm. 274),
que queda .rectificada en la parte cfue afecta-al interesado en
lo que respecta a este trienio por retrotraérsele la fecha de
percepción al 1 de junio de 1954, en lugar de 1 de diciem
bre de 1960 como en aquélla se le otorgó.
(4) Se le efectúa esta concesión en cumplimiento a lo dis
puesto por Orden Ministerial número 4.266/62 (D. 'e). nú
mero 273), debiendo deducírsele las cantidades percibidas. por
el aumento de sueldo de 600 pesetas y el sexto, séptinio, oc
tavo y noveno trienios que se le concedió, respectivamente,
por las Orden '‘Ministeriales de 30 de noviembre de 1953,
(D. O. núm. 272), 2 de julio de 1956 (D. O. núm. 156).
31 de julio de 1959 (D. O. núm. 186) y 12 dé agosto de 1961
(D. O. núm. 185), ya. que la presente concesión fija efectos
económicos anteriores a los señalados en dichas disposicio
nes legales -para los expresados trienios que se le concedió
por las mismas y que quedan rectificados en este sentido en
la parte que afecta al interesado.
(5) Se le efectúa esta concesión en cumplimiento a lo
dispuesto por Orden Ministerial número 4.266/62 (D. O. nú
mero 273), debiendo deducírsele las cantidades percibidas por
él aumentó de sueldo de 600 pesetas y el sexto, ,séptimo, oc
tavo y noveno trienios que - se le concedió, respectivamen
te, por las Ordenes Ministeriales de 20 de octubre de' 1953
(D: O. núm. 242), 2 de julio de 1956 (D. O. núm. 156), 31
de julio de 1959 (D. O. núm. 186) y 12 de agosto de 1961
(D. O. núm. 185), ya que la presente concesión _fija efectos
económicos anteriores a los señalados en dichas disposicio
nes legales para los expresados trienios que. se la concedió
por las 'Mismas y que quedan rectificados en este sentido en
la liarte que 'afecta al interesado. La liquidación correspon
diente a la presente concesión se le efectuará -por la Habili
tación de su último destino en activo hasta la revista admi
nistrativa de diciembre de 1962, inclusive, por haber pasado
a la situación de "jubilado en 30 de dicho mes.
(6) - Como consecuencia de .expediente numero 2.196/62, 'y
a propuesta del Servicio de Personal, se le efectúa esta con
cesión del tercero, cuarto y quinto trienios a partir de las
fechas que se expresan, debiendo deducírseles las cantidades
percibidas por el tercero que le fué concedido por Orden Mi
nisterial de 23 de noviembre de 1960 (D. O. núm. 274), que
queda rectificada en la parte que afecta al interesado en 1,,
que respecta a este trienio por retrotraérsele la fecha de per
cepción. al 1 de junio de 1954, en lugar de 1 de diciembr -
de 1960 como en aquélla se le otorgó. La liquidlción derivada
de la presente concesión se le efectuará por la •abilitación
de su último destino en activo por haber pasado a la situz:-
ción de "jubilado" en 6 de julio de 1962 por Orden Ministe
rial de 30 de junio de 1962 (D. O. núm. 149).
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ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Pensiones.—En virtud de lo dispuesto en el at
tículo 43 del Reglamento para la aplicación del yi
gen:e Estatuto de Clases Pasivas del Estado, se
publica a continuación relación de pensiones actua
lizadas por revisión de las mismas, según lo dispues
to en la Ley 82, Cle fecha 23 de diciembre de 1961
(Boletín Oficial del Estado núm. 310), de confor
midad con las facultades que le confieren a este Con
sejo Supremo las Leyes de 13 de enero de 1904 y
5 de septiembre de 1939 (D. O. núni, 1, anexo), a
fin de que por las Autoridades competentes se dé
cumplimiento a lo dispuesto en el .artículo 42 del re
ferido Reglamento.
Madrid, 28 de mayo de 1962.—E1 General Secre
_
tario, José Carvajal Arrieta.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Ley 82, de 23 de diciembre de 1961 (`B. O. del Es
tado núm. 310).
Madrid.-1-Doña. Soledad Díaz Sutil y del Bus
tilo, viuda del Teniente Coronel de Infantería
de Marina D. Joaquín María Chereguini Buitra
go : 18.850,C0 pesetas anuales, a percibir por la
Dirección General de la Deuda y Clases Pasivas
desde el día 1 de enero de 1962. Reside en Ma
drid.—(2).
•
Al hace? a cada interesado la notificación de su
señalamiento, la Autoridad que la practique, con
forme previene el artícul() 42 del Reglamento para
la apliwción del vigente Estatuto de Clases Pasivas
del Estado, deberá, al propio tiempo, advertirle que,
si se considera perjudicado en su señalamiento, pue
de interponer, con arreglo a lo dispuesto en la Ley
de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Estado nú
mero 363), recurso contencioso-administrativo, pre
vio el de reposición, que, como trámite inexcusable,
debe formular ante este Consejo Supremo de Justicia
Militar dentro del plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente al de aquella notificación y por con
ducto de la Autoridad que la haya practicado, cuya
Autoridad deberá informarlo, consignando la_. fecha
de la repetida notificación y la de la presentación
del recurso. ,
OBSERVACIONES.
(2) Se le hace el presente señalamiento, que
percibirá, mientras conserve la aptitud legal, des
de ia fecha que se indica en la relación, y en la
actual cuantía,' con arreglo a cuanto determina
la Ley número S2, de fecha 23 de diciembre de
1961 (B. O. del Estado núm. 310), previa liquidaci6n
) deducción de las cantidades percibidas por
cuenta del ítnterior señalamiento, que venía dis
frutando, el cual quedará nulo a partir de la in
dicada fecha.
Madri(1, 28 de mayo de 1962.—E1 General Secre
tario, José Carvajal Arrieta.
(Del D. O. del Ejército núm. 159, pág. 257. Apén
dices.)
IMITENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
